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ABSTRAK 
 
LIANTI SEPTI PRAWITA. 2011. 8323118268. Analisis Penerapan PP No. 46 
Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak. Program 
Studi DIII akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PP 
No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha wajib 
pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan 
data melalui observasi lapangan dan data studi pustaka. 
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa PP No. 46 Tahun 2013 lebih 
memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 milyar per 
tahun dengan profit margin 9,7% karena PPh yang harus dibayar pengusaha 
tersebut lebih kecil daripada menerapkan tarif umum yang berlaku sebelumnya. 
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ABSTRACT 
 
LIANTI SEPTI PRAWITA. 2011. 8323118268. Analisis Penerapan PP No. 46 
Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak. Program 
Studi DIII akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
This Paper has a purpose to know how is the implementation of PP No. 46 
Tahun 2013 about income tax from the income tax payer who have certain gross 
turnover. Reasearche Method that used is descriptive analysis with searching 
data through library, observation and interview.  
From writing result can conclude that PP No.46 Tahun 2013 more take 
sides of enterpreneur who have gross profit under 4,8 milyar by year with profit 
margin  19,3% of income tax to be paid is less than the implement general rate 
previously. 
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